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Esipuhe. Förord.
Siinä väestö- ja asuntolaskennassa, joka
joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin niissä kymme-
nessä kaupungissa, jotka, esikaupungit mukaan-
luettuina, olivat tasavallan suurimmat, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa
ja Kotkassa, kerätty aineisto julkaistaan eri
osissa siten, että erikseen tehdään selkoa 1) kiin-
teistöistä ja asunto-oloista, 2) väkiluvusta ja
väestön rakenteesta, 3) väestön ryhmityksestä
ammatin mukaan ja 4) hedelmällisyyssuhteista.
Esilläoleva nide, joka numerona 54:8 kuuluu
Suomen Virallisen Tilaston VI sarjaan, sisältää
taulustoiksi järjestettynä Kuopion kaupungin kiin-
teistöjä, rakennuksia ja asunto-oloja koskevan ti-
laston. Aikaisemmin on numeroilla 54:6, 54:6
ja 54:7 julkaistu vastaavat tiedot Vaasan, Oulun
ja Porin kaupungeista, ja lähiaikoina ilmestyvät
myös muita yllämainittuja kaupunkeja koskevat
taulustot erillisinä niteinä. Piakkoin saatetaan
myös erikoisessa teksliesityksessä julkisuuteen yleis-
katsaus laskennan tärkeimmistä tuloksista eri kau-
pungeissa sekä selvitys käytetyistä kyselykaavak-
keista y. m. s.
Asuntolaskennan aineiston tarkastuksen ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä ollut
uskottuna aktuaari, maisteri O. Modeenille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa,
marraskuulla 1921.
Det vid folk- och bostadsräkningen den 8
december 1920 insamlade materialet, vilket om-
fattar de tio städer, som, förstäderna inberäknade,
voro de största i riket, nämligen Helsingfors, Åbo,
Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahtis och Kotka, publiceras i olika
avdelningar sålunda, att särskilda redogörelser
utgivas rörande 1) fastigheterna och bostadsför-
hållandena, 2) folkmängden och befolkningens
sammansättning, 3) befolkningens fördelning efter
yrke samt 4) fruktsamhetsförhållandena.
Föreliggande häfte, vilket ingår som n:o 54:8
i serie VI av Finlands Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter om fastigheter, bygg-
nader och bostadsförhållanden i Kuopio stad, sam-
manställda i tabellform. Tidigare hatia under
n:ris 54:6, 54:6 och 54:7 publicerats motsva-
rande uppgifter för städerna Vasa, Uleåborg och
Björneborg, och i en nära framtid skola även
tabellerna rörande de övriga av de ovannämnda
städerna utkomma i särskilda häften. Inom kort
kommer även i en särskild textavdelning att med-
delas en översikt av de viktigaste resultaten av
räkningen i de olika städerna, en redogörelse för
de använda frågeformulären o. dyl.
Granskningen och bearbetningen av bostadsräk-
ningens material har utförts under ledning av
akluarien, magister O. Modeen.
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IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmi-
tettyinä käytön mukaan, samoin kuin
huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä
laskettu väestö, kaupunginosittain 21.
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ja asukasluvun mukaan 22.
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delade efter innehavare 2.
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delade efter den tid de innehafts av då-
varande innehavaren 4.
III. Bebyggda fastigheter fördelade efter inne-
havare samt efter den tid de innehafts
av dessa 6.
IV. Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda
byggnader; dessa fördelade på uppvärm-
bara och ouppvärmbara byggnader. Rum-
men i de förstnämnda byggnaderna för-
delade på uppvärmbara och ouppvärm-
bara samt efter höjdläge, stadsdelsvis 8.
V. Lokaler och i dem befintliga uppvärmbara
rum, stadsdelsvis 10.
VI. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning 11.
VII. Lokaler och rum fördelade efter använd-
ning, stadsdelsvis:
a. Hyresgästernas lokaler och i dem befint-
liga rum 12.
b. Delägarnas lokaler och i dem befintliga
rum 14.
c. Ägarnas lokaler och i dem befintliga
rum 16.
d. Samtliga lokaler och rum 18.
VIII. Bebodda lokaler och boningsrum samt
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hyrda bostadslokaler och boningsrum,
stadsdelsvis 20.
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för andra ändamål, grupperade efter an-
vändning, ävensom lokaler och bonings-
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ter samt dessas invånare, stadsdelsvis . . 21.
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Sid.
XIL Rummen i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis 26.
XIII. Invånarna i bebodda lokaler, grupperade
efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis 28.
XIV. Med särskilda bekvämligheter försedda
lokaler, stadsdelsvis 30.
XV. Trångt bebodda lokaler, stadsdelsvis . . . . 31.
XVI. Rum i trångt bebodda lokaler, stads-
delsvis 32.
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XV. Locaux dont les habitants logent à l'étroit,
par quartiers de la ville 31.
XVI. Chambres des locaux habités à l'étroit, par
quartiers de la ville 32.
XVII. Personnes logeant dans les locaux habités






Rakennetut kiinteistöt1 kaupunginosittain ryhmitettyinä haltijan2) mu- kaan.—Bebyggda fastigheter1! stadsdelsvis fördelade efter innehavare.2'




















Quartiers de la ville ou districts
y eovresiwiiilant.
Koko laskenta-alueella — Hela
räknenmrådet — Territoire
total soumis à Venquête. .. .
A, Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår —
Dans les limites de la ville
a) Kanpunginaseman alueella
— Stadsplanens område —
Dans la ville
I kaup.osa — stadsdelen. .
II » »







b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen —
Districts ne se trouvant pas
sur le plan de la ville, réunis
à la ville
B. Kaup. rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår —
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x) Kiinteistöiksi on laskettu myöskin vuokratontit. — Som fastigheter hava upptagits även arrendetomter.
2) Sanalla »haltija» tarkoitetaan ainoastaan kiinteistön omistajia ja vuokramaalla sijaitsevien rakennuksien omistajia. — Med »innehavare» förstås endast fastighetsägare och ägare till å arrende-jord uppförda byggnader.
s) Linnanpelto, Puijonrinne, Peipposenrinne.
3 Kuopio
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II. Rakennetut kiinteistöt kaupunginositta* ryhmitettyinä aJa n m u k a a n ' Jonka ne olivat oUeet silloisten haltijain M hallussa.
Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och fördelade e f t e r d e n t i d d e m n e h a f t s a v dåvarande innehavaren.*,
Immmbles portant des bâtiments; répartition par quartiers de la ville et selon Vépoqm de leur ac^isition Par lmr° propriétaires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)
„.. . . nittuina vuosina. — Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt desamma nedannämndaär.
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet haltijalleen allamai-











A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår










b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop. olev.
alueella — Avhyst område utom stadspl.





























































*) Katso taulun I alaviittoja 1 ja 2. — Se not 1 och 2 till tabell I.
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m . Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä viimeisen hallinnan pituuden ja haltijan1) mukaan.
Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare1) s a m t e f t e r d e n t i d d e m n e n a î t s a v dessa*
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon Vépoque de leur acqui- sition Var leurs ProPriétaires et selon Vétat et la profession des propriétaires.
Tf-. . . . . . . , , . .. ..' . jälleen allamainittuina vuosina. — Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt de-
Xunteiitojen luku, jotka olivat joutuneet halti- ^ ^
 dHmmmUes acquis par le propriétaire en :
samma nedannärnnda år. —








Kaikki kiinteistöt — Samtliga fastigheter. .. .
Suomen valtio — Finska statsverket
Kuopion kaupunki — Kuopio stad
Seurakunta — Kyrkosamfund
Seura tai yhdistys — Sällskap o. föreningar
Kiinteistöyhtiö..— Fastighetsbolag
Muu yhtiö — Övriga bolag
Osuuskauppa — Andelsbandel
Maanviljelijä — Jordbrukare
Teollisuudenharjoittaja — Industriidkare . .
Merenkulkija — Sjöfarande
Asioitsija, välittäjä y. m. —Kommissionärer,
affärsförmedlare m. il
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa
tai sähkölennätinlaitoksessa — Personer
anställda vid järnvägar, post och telegraf
Henkilö, jolJa on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Perso-




Kirkon palveluksessa oleva — Personer
hörande till kyrkoväsendet
Oikeustoimessa oleva — Personer hörande
till justitiestaten
Siviilihallintoon kuuluva — Personer hö-
rande till den civila administrationen . .
Sotalaitoksen palveluksessa oleva — Per-
soner hörande till militärväsendet
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva — Per-
soner hörande till polisen
Opetustoimessa oleva — Personer hörande
till undervisningsväsendet
Lääkintätoimessa oleva — Personer hö-
rande till medicinalväsendet
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon har-
joittaja — Utövare av vetenskap, konst,
fria näringar
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y .m. — Kapitalister, pensionsta-
gare, gårdsägare m. fl
Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja—Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare ...
Leskivaimo, ammatti tuntematon — Änkor
utan uppgivet yrke
Muu henkilö, ammatti tuntematon — Övriga
utan uppgivet yrke
Kaksi tai useampia haltijoita — Två eller
flere innehavare
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IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitettävät ja lämmittämättömät rakennukset sekä ensinmainittujen rakennuksien huoneet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja lämmit-
tämättömiin kerroksittain, kaupunginosittani. — Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda byggnader; dessa fördelade på uppvärmbara och ouppvärm-
bara byggnader. Rummen i de förstnämnda byggnaderna fördelade på uppvärmbara och ouppvärmbara samt efter höjdläge, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition des bâtiments qui y sont situés en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage. Les chambres dans ceux-là;
répartition en chambres avec ou sans appareils de chauffage et par étages, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
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A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår











b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop. olev.
alueella — Avhyst område utom stadspl.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —





















































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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V. Huoneistot1; ja niissä olevat lämmitettävät huoneet, kaupunginosittain.
Lokaler1) och i dem beiintliga uppvärmbara rum, stadsdelsvis.






Quartiers de la ville ou
districts y correspondant."1)
Koko laskenla-alueella — Hela
räkneområdet




I kaup.osa — stadsdelen. .
I I » »







b) Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella — Av-
byst område utom stadsplanen
B. Kaup. rajain ulkopuolella
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x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitet-
täviä huoneita. — I denna och i följande tabeller hava endast lokaler med uppvärmbara rum med-
tagits. — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des locaux munies d'appareils de chauffage.
2) Traduction des rubriques, vorr page 2.8) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller hava
dessa rum räknats som boningsrum. — Pans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme
chambres d'habitation.
11 Kuopio
VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan.1)
Lokaler och rum fördelade efter användning. *)




2 ! 3 [ 4 j 5 i 6 | 7
Huoneistoja, joita käytti: — Loka-
ler disponerade av : — Locaux
disposés par:
Vuokra- Osakas, j Omistaja.

















Kaikki huoneistot — Samtliga lokaler 3 077 7 077 114 332 4912 207 2 7 3 684 9 623
Å. Huoneistoja, joissa oli ainoastaan asuinhuo-
neita — Lokaler med endast boningsrum — j
Logements 2 662
B. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi asumi-
seen myös muuhun tarkoitukseen — Lokaler,
som användes såväl för bostads- som lör andra
ändamål — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Boningsrum — Chambres
d'habitation
Verstasbuon. — Verkstadsrum — Ateliers. .
Myymälöitä, kontto ri-, varasto- y.m.liikehuo-
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola,- ruokala- ja kahvilahuoneita —
Rum i restaurationer, matserveringar och
kaféer — Restaurants et cafés
Virasto-, koulu-, yhdistys- ja sairaalahuo-
neita — Ämbets-, skol-, förenings- och
sjukhusrum — Administrations, écoles, so-
ciétés, hôpitaux etc.
Muita huoneita — Övriga rum — Autres..
1429 91 236: 3601002 1 3,3114 6 670'























C. Huoneistoja yksinomaan muuhun kuin asu-
miseen — Lokaler, som användes uteslutande
för andra än bostadsändamål — Locaux ne
servant pas d'habitation
Verstas- ja tehdashuoneita — Verkstads-
och fabriksrum — Ateliers et usines . . . .
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liike-
huoneita— Butiker, kontor, lagerrum m.fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita —
Rum i restaurationer, matserveringar och
kaféer — Restaurants et cafés
I Sairaala-, vankila- y. m. s. laitoksissa olevia
huoneita — Rum i sjukhus, fängelser m. fl.
inrättningar — Hôpitaux, prisons et d'autres
établissements
Virasto-, koulu-, yhdistys- y. m. huoneita —Ämbets-, skol-, förenings- m. fl. rum —
Administrations, écoles, sociétés etc
Saunoja, pesu- jaleipomotupia —Tvätt-, bad-
och bagarstugor — Buanderies, bains et
I boulangeries
x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on ainoastaan lämmitettävät huoneet otettu mukaan. — I
-d«nna och i följande tabeller hava endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants


























VII. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan, kaupungin- osittain. — Lokaler1) och rum fördelade efter användning, stadsdelvis,
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet. — Hyresgästernas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux1) et chambres groupés d'après Vusage, par quartiers de la ville.
Locaux et chambres
 des locataires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. '*)
3 I 8 ; 4 5
Huoneistoja. — Lokaler. —
Locaux.
O m
Som aPnavîïdTs&vaîfo; myös muihin tarkoituksiin.
S 5 O;
Jos:
- O- c M.-I
f^S ^
0 ° O
Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet 2 662
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom i
stadens rår i 2 623
a) Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
I kaup.osa—stadsdelen.
II » » !
III » » !
IV » »
v » » ;




i.;j b) Kaiip. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla




































3 0771 5 429 818 51
3 036! 5 361
2 859! 5 093
803 51
B. Kaup. rajain ulkopuolella Utom i













































x) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I
denna och följande tabeller hava icke medräknats de outhyrda lokalerna. — Ce tableau et les
suivants ne contiennent pas des locaux non loués.
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
13 Kuopio
10 I 11 I 12 I 13 || 14 "| 15 | 16 | 17 | 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
s i i  t r it sii ,
bostads- som för andra femlamål.
vantpas uniquement d'habitation.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
il ! |f s «M !_p II -s I I I Ï 111 | I
„»! Hïf f II l«n »il gfîf | . | ? IM -fr
iii m ii g ri n i ni! lii îHe *?rf H; m nr*
1 fpft i I n PU ÉTftHiiiH Is
s-| | as. -2 !• j g s g ^ g-y g ? • ^ •
!~~^  ~ |! i j!
I 41 146 13 1245 43 263 2 19 74 2 403J 7 077
| 41 144 13 1228 43 263 2 19 74 2 4031 6 992
j '^  |
! 27 124 13 llOli 43 263 2 19 74 2 403 6 597
16 47 1 264 8 54 2 - 10 - 74 1200
l! 35 1 230 13 73 -
 = 24 - U g J JOO
1 S 4 399 14 119 - 19 30 1 183 1545
= ! - - 1 = 2 - - _2
 = _4 253
i! - z ni =| i - - - - 2 5s
14 20 — 127i — — — — — | — ""






b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
2 i ïï ; 4 j 5
Huoneistoja. - - Lokaler. —
Locaux.
3 ^ ; *
2 i III I
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar oller motsvarande oinrådei
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.l)
<* O a2 m 4
CD





?*" JK E (D





i Paitsi asumiseen, myös muihin tarkoituksiin.
ISom unviimles såvill för bostads- som för andra ändamål.
; Les locaux ne servant pas uniquement d'habitation.
1
 • i - ~ u -m i tt» 1 I I
s i
C/2












^ i ! | »wo
s i a »gr,
Sr ^R S





A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår











b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.






































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
15 Kuopio
Delägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des co-propriéiairex.
10 11 12 ; 1 :s ; M












































































15 1 ti ; 7 ' 18 1 i) | 2 i
• .Rum i lokaler: — Chambres dans:
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen,
användes uteslutande för andra, än bostadsändamål.








































c. Omistajain huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.






















T, . . . . myös muihin tarkoituksiin.
««m - JS «î asuàmlas,ef.n' bostads- som för andra ändamål.
^"SSiiïfSJiï *°* "»*«"»»* dotation.
s I OI
9& i u n
5f i f -apii
g- 21 g Pwg :§ • » ? ^  » . s f ,
«• o ® S. tt1^'" '•
Ka » S » l i i 1






i Koho laskenta-alueella—Hela rakneområdet
•2 Â. Kaupungin rajain sisällä —Inom
stadens rår














b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.





















































Traduction des rubriques, voir page 2.
17 Kuopio
Ägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des propriétaires.
I 10 | 11 ! 12 13 ij 14 j 15 I 16 17 18











g" • O CD
2 t—' p
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.







































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.1)
Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår






v » »VI » »
Lahdentaus
Rautatienalue—Järnvägsområdet....
b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.
B. Kaup. rajain ulkopuolella—Utom
stadens rår
3 4 5
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Traduction des rubriques, voir page 2.
19 Kuopio
Samtliga lokaler och rum.
et des chambres.
1 0 i i 1 12
Huoneita huoneistoissa
1 1 3 || 14 15
joita käytettiin : — Rum
myös muihin tarkoituksiin.
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: — Chambres dans:
Yksinomaan muuhun
Som användes uteslutande för
of JT
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s t
 pas uniquement d'habitation.
Kuopio
VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja niissä asuvat henkilöt1) sekä asumat-
tomat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittani.
Bebodda lokaler och boningsrum samt dessas invånare1) ävensom obebodda
uthyrda bostadslokaler och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux et chambres habités et leurs habitants1), locaux et chambres loués, mais inhabités,
par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. -)
Asuttuja huoneistoja.— Bebodda
lokaler. — Locaux habitée.
a
 œ c g. te
2:2 p o ""p"
o' 52 P "^  c
: * 3 £?: O
m-S-3 S. j s | g kOQ P
13
Asumattomia,vuokrattujahuoneiS'
toja. — Obebodda, ehuru uth. lok
Locaux loués, mais inhabités.
. 2.ft
S:§ 3 g r"S-
s-IlHI





po S P o
S
Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår










Rautatienalue—Järnvägsområdet. . . .
b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.
B. Kaup. rajain ulkopuolella—Utom
stadens rår
3 082 6 58114 56234010231682
!










































































1) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 13 huoneistoa, 380 asuinh. ja 588 henki-
löä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Sjukhus, fängelser m. fl. anstalter omfattande 13 lokaler
med 380 boningsrum o. 588 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Les hôpitaux, prisons et
autres établissements du même genre, comprenant 18 locaux avec 380 chambres et 588 habitants, ne font
pas partie de ce tableau.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
21 Kuopio
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin muihin tarkoituksiin, ryh-
mitettyinä käytön mukaan, samoin kuin huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu väestö, kaupunginosittain.
Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter
användning, ävensom lokaler och boningsrum i sjukhus, fängelser m. fl. anstalter
samt dessas invånare, stadsdelsvis.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que
locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres établissements et la
popidation qui y a été recensée, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.e;
2 j 3 4
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin:
Rum, som anv. både som boningsrum och:
Chambras ne servant pas uniquement d'habitation.
(R ode
je"1
2 i ö> gdî—
<£ Ö m
PT3 &
B ? S ? ! ? £ » !











Å. Kaupungin rajain sisällä—Inom
stadens rår











b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.

















































x) Ateliers. — 2) Boutiques, bureaux et magasins. — s) Restaurants et cafés. — 4) Administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc. — 6) Autres.
8) Ti'aduction des rubriques, voir page 2.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan. »)
Bebodda lokaler grupperade efter rummens och invånarnas antal.1)
Locaux habités groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.1)
1
•
Huoneiston suuruus. — Rummens antal. — Le nombre des chambres.
Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens område
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 > ^ ^ 3 P i> >>
4 » D f 4 » » » . . .
5 tai useamp. huon. ilm. keit t . — 5 eller flere m m utan kök. .
1 huone ja osa kei t t iöön — 1 rum och del i kök
2 huonet ta » » >> 2 » » >>>>>>
1 huone ja kei t t iö — 1 rum och kök
2 huonet ta » » 2 » >  >
3 » » » 3 * » »
4 » » » 4 >  >> »
5 » >  » 5 * >  >>
7 » >> » 7 » » »
8 » » »> 8 » » »
9 » » » 9 » » »
11 tai useampia huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök
Kaup. yhdistetyllä, kaup. aseman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen
Ainoastaan keittiö — Endast köl
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
5 tai useamp. huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök . .
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »




























































































































































































































































































































































































4 huonetta ja keittiö — 4 rum och kök
5 » » » 5 » » »
6 » * » 6 » » »
Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » > 2 » » »
I huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » P 2 » » »
3 » » * 3 » » »
4 » * » 4 » » »
5 » » » 5 » » »
II tai useamp. huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök . .
Koko laskenta-alueella — Hela räkneområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 > » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 tai useampia huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
2 huonetta » p » 2 * » » » »































































































































































































































































































































































7911 tai useamp. huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök
M Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin mutta ainoastaan
niiden kokonaan tai osaksi asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun VIII alaviittaa 1. - I denna tabell hava medräknats aven de
bebodda lokaler, som användes utom för bostads- även för andra ändamål, men endast de rum, som h. o h. eller delvis användes som
boningsrum. Se 'även not 1 till tabell VIII. — Ce tableau comprend aussi ks locaux ne servant pas uniquement d habitation, mais seulement les




XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Locaux habités1) groupés d'après le nom-
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. ")
2 I 3 I 4 II 5 ! 6 I 7 (I 8 |
Huoneistoja, joissa oli: — Lokaler
1 h.— 1 rum.— 1 chambre. 2 h.— 2 rum.— 2 chambres. •** g* ^












































A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår











b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
aineella — Avbyst område utom stadspl.














































*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
25 Kuopi»
— Bebodda lokaler1), grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
bre des chambres, par quartiers de la ville.
9 | 10 I 11 |
med: — Locaux comprenant:
12 16 17 18
2 o S S 0
o- B »
CO g"























































































XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Rummen i bebodda lokaler1), gruppe- rade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres dans les locaux habités1), groupées d'après te nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.-)
3 I 4 I 5 I 6 7 || 8
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli: -









S » 3 P "
s»" »















A. Kaupungin rajain sisällä - Inom
stadens rår











b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.



































































) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
27 Kuopio
1 » 10 i i 12







































































































































































































































































































































Lère note des tableaux Vill et X.
Kuopio
XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt*), ryhmitettyinä huoneis- tojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani— Invånarna i bebodda lokaler*),
grupperade efter lokalernas- rumantal, stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux habités*), groupées d'après le nombre
 deg cJmmbres ^ chaqm logementj par qmrtiers de la vUkm
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. -)
4 II 5 | 6 I 7 j | 8 1 9 I
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli: — Invånare
1 huone. — 1 rum. -
1 chambre.
« ' O:
2 huonetta. — 2 rum. —
2 chambres.






A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår











b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella — Avhyst område utom stadspl.





























































































x) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
29 Kuopio
10 i i 12





































































































































































































































































Itère note des tableaux V11I et X.
Kuopio 30
XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot, kaupunginosittani. —
Med särskilda bekvämligheter försedda lokaler, stadsdelsvis.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc., par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.








































































































































A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område









b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulk. olevalla
alueella—Avbyst område utom stadspl.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
31 Kuopio
XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1) kaupunginosittain.—Trångt bebodda lokaler1)
stadsdelsvis.





Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.*)
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Bebodda lokaler om 1—4
rum, i vilka antalet
invånare per rum
utgjorde:
Locaux habités de 1—4



































tojen koko luvusta olivat
1—4 huoneen huoneistot,joissa asukkaiden luku
huonetta kohti oli:
I "/o a v hela antalet be-
bodda lokaler utgjorde
lokalerna om 1—4 rum,
i vilka antalet invå-
nare per rum
utgjorde :
Exprimé en % de la
totalité des locaux habités,
le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par




4 . 0 -
5.9.











Koko laskenta-alueella — Hela
räkneområdet 551 458
A. Kaup. rajain sisällä —
Inom stadens rår j 536 437
a) Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område 499. 400
I kaup.osa —stadsdelen. . 59; 46
II » » . . 62 41
III » » ilO! 87








b) Xanp. yhd., kanp. aseman
ulkop. olevalla alueella—Av-
hyst område utom stadsplanen































































































































l) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sai-
raaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 13 huoneistoa, 380 asuinhuonetta ja 588 henkilöä,
ei ole otettu lukuun tässä taulussa —Lokalerom 1—4 rum med 3 och flere invånare pér rum. Sjuk-
hus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 13 lokaler, 380 boningsrum och 588 personer äro ej.
medräknade i denna tabell. — Locaitœ de 1—4 chambres, dont le nomUvre d'habitants par chambre était
3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 13 locaux
avec 380 chambres et 588 habitants, ne font pas partie de ce tableau.
') Traduction des rubriques, voir page 2.
Kuopio 32
XYI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1), kaupunginosittani. — Rum i trångt
bebodda lokaler1), stadsdels vis.
Chambres des locaux habités à Vétroit1), par quartiers de la ville.
1




Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.*)
Koko laskenta-alueella —
Hela räkneområdet . . . .













b) Kaup. yhd., kaup. asem.
ulkop. olev. al. — Avhyst
område utom stadsplanen







Rum i lokaler om 1—4
rum, i vilka antalet r>er-
soner per rum utgjorde:
Chambres des lof.aux
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I % av hela antalet be-
bodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lokaler,i vilka antalet invånare
per rum var:
Exprimées en % de la to-
talité des chambres habi-
tées, les chambres des lo-
caux de 1—4 chambres.
dont le nombre d'habitants
par chambre se montait à.




















6.0 ja 3.0 ja i

















































J) Katso taulun XV ala viittaa 1. —Se not 1 till tabell XV.—Voir la l:ère note du tableau XV.
') Traduction des rubriques, voir page 2.
Kuopio
XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), kaupunginosittani. — Per-
soner boende i trångt bebodda lokaler1), stadsdehis.










A. Kaupungin rajain si-
•>
Henkilöt, jotka asuvat 1—4
huoneen huoneistoissa,joissa asukkaiden luku
huonetta kohti oli :
Personer boende i lokaler
om 1—4 rum, i vilka an-
talet invånare per rum
utgjorde :
Personnes logeant dans les
locaux de 1—4 chambres,
dont le nombre d'habi-
tants par chambre
se montait à;
0.0 ja , :'..() ja
enemni.- e n e m m .
•i 0— 4.0— ('»•(•och i 3 .0oeh
' !*( ci -, 9 f 1ère. f le re.
' ' 0.0 et \ 3.0 et
davan-\ davan-
tage. | taf/e.
2 M 4 2 855 2 072 7 92.1












bi Kaup. yhd., kaup. asem.
ulkop. olev. al. — Avhyst
område utom stadsplanen
B. Kaup. rajain ulkop. —
Utom stadens rår . . j
2 708 2 512
880 287
880 244




682 584i 828: 1 544
861 808' 201 ! 980
485 469 ; 251 ! 1155
293. 280! 205 838
236 2881 284 753
:r> 86; 43 111
9 21 : 80
197 210 448 850
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luku huonetta kohti oli:
[ % av hela folkmängden
utgjorde personer, boen-
de i 1—4 rums lokaler, i
vilka invånarantalet
per rum var:
Exprimés en ll/,l de La po-.
pulation totale les hairi-
tants des locaux d,e |
1—i chambres, dont le,
nombre d'habitants par j
chambre, se. montait d 3 :
et au-delà étaient :
6.0 ja 1 3.0 ja
enemm. cneinin.j
g Q 4 0 0.0 och '• :.').O och :
•'; 9 i 59 flere. f 1ère. :
' " '
 l i
 ' 0.0 et ; 3.0 et ;
davan-\ davan-l
. tai/e. ! t a f/i'.
18.Î 17.Ö 12.8 48.S
18.5!17.3 12.S 48.o!
18.617.3 10.8 4(5.7
16.6 14.4 5.1 86.1
19.012.2 4.3 35.Ô
21.019.4 10.» 51.;:
I8.7 11.7 9.0 85.:Ï
19.s21.:i 11.1 52..".
20.7 19.7 I8.7 59.1
22.7 27.2 22.4 72.:;
20.s23.-i 27.» 72.1
10.7 25.0 •- 85.7
16.3 17.0 87.1 71.0
16.s 25.1 10. i.» 52.s
K a t s o t au lun X V a lav i i t t aa L — S e not I till tabel l XV.
Traduction c/c.s rubriques^ voir pacte- 2.
Voir la l:èrc note du t<il>lcait AT.
